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Pietarin Vankiloissa olleet suomalaiset
saapuneet Mipuriin.
Tönään klo puoli kahden tienois-
sa saapuiwat Viipuriin Pietarin
wankiloissa säilytetyt suomalaiset
Valtiolliset wangit. Wiipurin ase-
maila oli suunnaton kansanjoukko,
joukossa myöskin paljon menaläisiä
ja sotawäkeä kotiin palaamia was>
taan ottamassa terwehtien heitä kai-
kuwin, riemullisin eläköön-huudoin.
Palaamin oli kaikkiaan ftarikym-
nientä.
Wiipurin hounoiteus päättänyt erota
Meille ilmotetaan Wiipuristo., et»
tä Wiipurin howioikeus on tänään
pitämässään kokouksessa päättänyt
jättää erohakemuksensa.
Roditshew palaa tänään Pietariin, minkä jälleen päätetään
eduskunnan kokoonkutsuminen.
P i et ar i, maalisk. 17 p. (P.T.)
Sununtaina palaa Suomesta tän>
ne Suomen asiain ministeri Ro-
distshew, jonka läsnäollessa pide»
tään ministerineuwoston istunto,
iossa käsitellään kysymystä Suomen
eduskunnan kokoonkutsumisesta.
Suomen kanslia lakkautettu hallituksen käskystä.
Pietari, maalisk. 17 p. (P.T.)
Hallituksen määräyksestä on H. M.
K:n oma anomusten wastaanotto
ia Suomen kanslia lakkautettu.
Seynin ja Vorowitinowin tulo Pietariin
Meille ilmotetaan Pietarista, et>
m Suomen ent. kenraalikuwernööri
Seyn ja senaatin ent. warapuheen-
johtaja VoroMitinoM sniwat Pieta»
riin saapuessaan kansanjoukon pilk-
kaamana jalan julkea Suomen ase-
malta aina matkansa perille Tau-
i'ian palatsiin saakka.
Vangitsemisia Lappeenrannassa
Nänään aamulla »vangittiin Lap-
peenrcmnassci sikäläinen poliisiines-
tari Pushiieroski ja Lappeenrannan
kaupungin komendantti.
>llo 2,15 tänään päiwällä wan°
gittiin Wiipurin asemalla henkiwar-
tiokaartin rykmentin päällikkö, ken-
mnli Lehmän,
Duuman jäsen Tshenleli saapui äsken kaupunkiin.
>lel!o tänään päiloällä saapui
duuman jäsen Tshenkeli lau>
punkiin, ja wastaanottiwnt hänet
suunnattomat wäkijoukot, sotamäti
ia työwäen järjestöt erittäin into»
mielisin tervehdyksin.

